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No es extraño que ciudad y centro se toquen en su esencia, se construyan 
con el mismo adoquín, al fin y al cabo comparten una misma dinámica: por mu-
cho que crezca y se fortalezca su circunferencia, sin el núcleo central quedarían 
a la deriva, en los extramuros. Perderían sentido el término “periferia”, pues éste 
existe en razón a que queda alrededor de un magma, de un origen o, mínimo, 
de un punto en común; y el término “unidad” al que sin un eje rector, cruzado 
en la mitad, le faltaría su característica principal: cohesión.
La historia del mundo, podríamos decir, no es más que una lucha entre cen-
tralidades; las cuales tomaron forma de ciudad desde que el hombre cedió a los 
placeres sedentarios y tuvo tiempo, como diría Lewis Carroll, para la inutilidad, 
para sentarse en un banquito a pensar y hacer realidad su imaginario. La polis, el 
feudo, el burgo, la groszstadt, la ciudad industrial, la metrópolis, la megalópolis, la 
metápolis, la edge city, la exópolis ¡no importa como se las llame, o la forma que 
tomen! han sido la representación de ese ánimo intangible de la humanidad por 
el sentido de la pertenencia, por la querencia y la ciudadanía.
En cuanto a Bogotá, su centro goza de unas características y fenómenos 
propios que constituyen la materia prima de esta Revista, para la cual la Uni-
versidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano ha aportado lo mismo que para el 
Centro de Bogotá: ladrillos, ideas, entusiasmo, análisis, buen juicio y, lo más 
importante, reconocimiento de la alteridad. No en vano hemos trabajado, 
codo a codo, con las entidades públicas y privadas, como actores en los pla-
nes de desarrollo; y, con las demás universidades –a través de la Corporación 
de Universidades del Centro de Bogotá– en la consolidación de un centro que 
emule con Boston, Barcelona, Puebla, París, Seúl, Londres o Sydney, entre 
otras; ciudades en las que los estudiantes le han devuelto la juventud y la savia 
al centro histórico, cambiándoles su uso exclusivamente turístico, comercial 
y/o administrativo.
3Desde hace un poco más de 50 años hemos sido usuarios comprometidos del 
sector: pasamos de ser una “zona de tolerancia” a generar un ambiente donde 
quienes gravitan alrededor de la Universidad se han apropiado de sus espacios 
para la contemplación, el recreo y la cultura. Hemos sido una presencia vigilante, 
atenta a que los bogotanos le tomemos cariño al Centro y lo incorporemos en 
nuestras actividades y recorridos vitales. De igual manera, hemos sido estudiosos 
de su problemática y proactivos en la búsqueda de soluciones, nuestra Especia-
lización en Diseño Urbano fue el primer postgrado en darle una integralidad 
académica al tema de Bogotá, ampliando la concepción de ciudad, planteando 
iniciativas, y liderando y articulando esfuerzos que, desde la academia, han cola-
borado en la concreción y desarrollo del Plan Zonal del Centro.
Así pues, estimado lector, usted tiene en sus manos un compás con distintas 
aperturas y un centro de apoyo, el de Bogotá. Una reunión de experiencias de 
vida, como las de Jaime Umaña Díaz, Alberto Escovar, Luis Carlos Colón Lla-
mas, Alberto Saldarriaga y Gabriel Pardo García-Peña; de experiencias acadé-
micas como las de Olga Ceballos, María Margarita González Cárdenas, Nicolás 
Leyva Douat y Claudia Velandia; de experiencias de campo como las de Her-
nando Vargas Caicedo, Juan Camilo Pardo de Castro, Jorge Mahecha, Claudia 
Hernández y José Alejandro Cepeda; y, de experiencias tadeístas como las de 
Carlos Hernández, Ana María Carreira, Alberto Vargas, Elkin Rubiano, Andrés 
Novoa, Luisa Vélez y Carolina Negret.
Un trabajo en equipo, el que aquí se presenta, cuya argamasa es una mezcla 
de elementos teóricos y prácticos; los primeros: históricos, arquitectónicos, ur-
banísticos, sociológicos y críticos, principalmente, y, los segundos: vivenciales 
–más que otra cosa– porque los que participamos de esta experiencia urbano-
editorial hacemos parte, también, de ese juego de fuerzas centrífugas que habi-
tan nuestra bogotanidad.
4La Tadeo aspira a dar permanente respuesta al reto creativo y de iniciativa académica que se inició con la 
Expedición Botánica y que sirve de faro a nuestra Universidad. Sus páginas están abiertas a las diversas corrientes 
ideológicas del nuevo milenio, sin que las opiniones expresadas por sus colaboradores reflejen necesariamente 
las de la Revista, que desea ser cátedra libre constante, con la condición sine qua non de la calidad literaria e 
intelectual. Por tratarse de una publicación institucional, dará obvia preferencia a los artículos surgidos en la 
Universidad y acogerá los de autores y entidades que compartan la temática específica de cada edición.
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